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Методика анализа и мониторинга эффективности 
использования федеральной собственности 
в оперативном управлении образовательных учреждений
1. Общие положения
1.1. Цель и задачи методики
Целью настоящей методики является совер­
шенствование Министерством образования и 
подведомственными ему образовательными уч­
реждениями системы управления федеральной 
собственностью, находящейся в их ведении.
В соответствии с целью задачами настоящей 
методики являются:
-  формирование системы исходных дан­
ных для расчета показателей использо­
вания федеральной собственности;
-  расчет оценочных показателей исполь­
зования федеральной собственности;
-  анализ полученных результатов расчета;
-  разработка алгоритма мониторинга ис­
пользования федеральной собственно­
сти.
Настоящая методика устанавливает:
-  оценочные показатели использования 
федеральной собственности в подведом­
ственных Министерству образования 
Российской Федерации образовательных 
учреждениях, применяемые для целей 
настоящей методики;
-  порядок формирования исходных дан­
ных, необходимых для определения ха­
рактеристик состояния и использования 
федеральной собственности;
-  общие требования и порядок расчета по­
казателей использования федеральной 
собственности;
-  порядок оценки и анализа показателей 
использования федеральной собственно­
сти;
-  общие требования и порядок проведения 
мониторинга использования федераль­
ной собственности.
Методика позволяет оценить эффективность 
использования федеральной собственности в 
образовательных учреждениях, подведомствен­
ных Министерству образования Российской Фе­
дерации.
Настоящая методика обязательна для при­
менения всеми образовательными учреждения­
ми, подведомственными Министерству образо­
вания Российской Федерации и имеющими го­
сударственную аккредитацию.
1.2. Понятия и термины
В настоящей методике применяются сле­
дующие понятия и термины.
Образовательное учреждение -  юридиче­
ское лицо, созданное органами государственной 
власти Российской Федерации, подведомствен­
ное Министерству образования Российской Фе­
дерации. осуществляющее определенную Зако­
ном РФ «Об образовании» деятельность, финан­
сируемое из средств федерального бюджета и 
имеющее государственную аккредитацию.
Федеральная собственность -  собствен­
ность, отраженная в бухгалтерском балансе об­
разовательного учреждения, принадлежащая на 
праве собственности Российской Федерации и 
находящаяся в оперативном управлении образо­
вательных учреждений, а также финансовые
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ждений.
Бюджетные средства -  средства, посту­
пившие на лицевой счет получателя средств фе­
дерального бюджета в органы федерального ка­
значейства на основании сметы расходов.
Внебюджетные средства -  доходы образо­
вательных учреждений от использования феде­
ральной собственности, а также предоставления
платных услуг (продажи товаров, выполнения 
работ).
Мониторинг -  непрерывное наблюдение за 
состоянием и использованием федеральной соб­
ственности, анализ эффективности ее использо­
вания как составной части системы управления 
образовательными учреждениями.
Эффективность использования -  оценка, 
основанная на данных анализа показателей со­
стояния и использования федеральной собствен­
ности образовательным учреждением и прове­
денная в соответствии с настоящей методикой
2. Исходные данные: источники, порядок 
формирования и использования
При проведении расчетов по настоящей ме­
тодике в качестве основных данных использу­
ются сведения из утвержденных форм бухгал­
терской и статистической отчетности:
-  баланса (форма № 1);
-  приложений к балансу 
(формы №№ 2,4,5);
-  формы 3-НК (для вузов);
-  формы 2-НК (для техникумов и коллед­
жей);
-  формы 4-т.
Для ведения внутреннего аудита образова­
тельные учреждения могут применять также 
данные бухгалтерского учета и сведения из ве­
домственного кадастра имущества.
Исходная информация, необходимая для 
расчета показателей эффективности, выбирается 
непосредственно из источников по ссылкам в 
тексте раздела 3 либо предварительно группиру­
ется в таблицы, приведенные в приложениях
1-4. При использовании таблиц следует руково­
дствоваться следующим.
В таблице приложения 1 формируются све­
дения, которые используются для расчета ос­
новных показателей эффективности и отражены 
в формах отчетности образовательных учрежде­
ний Министерству образования. В полях табли­
цы отражаются стоимостные характеристики 
4/едсралънсн собственности образовательных 
учреждений в целом и в разрезе источников фи­
нансирования.
Таблица приложения 2  предназначена для 
сбора информации при проведении внутреннего 
аудита образовательных учреждений и фактиче­
ски представляет собой расширение таблицы 1.
Каждое поле таблиц приложений 1 -2  обо­
значается индексом, который состоит из буквы, 
соответствующей номеру строки, и цифры, соот­
ветствующей номеру столбца. Например, дан­
ные в девятой колонке последней строки табл.1
имеют код Э9. Индексы полей таблиц использу­
ются при расчете показателей в разделе 3.
Таблица приложения 3 предназначена для 
аккумулирования информации о составе площа­
дей учреждения.
Таблица приложения 4 содержит сведения о 
численности обучающихся и работников образо­
вательных учреждений.
Поля табл. 3, 4 имеют индексацию, анало­
гичную той, которая используется в табл. 1 и 2 .
3. Показатели эффективности 
использования федеральной 
собственности образовательными 
учреждениями
3.1. Классификация оценочных показателей
На основании анализа имущества и финан­
сов образовательных учреждений, существую­
щей бухгалтерской и статистической отчетности 
определены четыре группы показателей, кото­
рые позволяют всесторонне оценить экономиче­
скую деятельность образовательного учрежде­
ния и сделать вывод о ее эффективности.
Первая группа -  показатели имущественного 
состояния.
Данная группа предназначена для оценки 
имущественного состояния образовательного 
учреждения и включает в себя группу показате­
лей, характеризующих стоимость основных 
средств, стоимость (уровень) их износа, удель­
ный вес площадей, отвлеченных в аренду обра­
зовательным учреждением и арендуемых, коэф­
фициенты обновления и выбытия основных 
средств
Вторая группа -  показатели деловой актив­
ности.
Данная груіша позволяет провести оценку 
деловой активности образовательного учрежде­
ния и включает в себя показатели оборачиваемо­
сти: поступивших средств по образовательному 
учреждению, активов и составных частей актива, 
оборотных средств, а также коэффициенты за­
трат на содержание (показывает совокупность
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щегося) и деловой активности (совокупность 
финансовых средств, приходящихся на одного 
среднесписочного работника).
Третья группа -  показатели финансовой ак­
тивности.
Показателями третьей группы оценивается 
финансовая активность, характеризующая обо­
рачиваемость дебиторской задолженности, фи­
нансовую устойчивость, структуру фондов и це­
левых средств учреждений, финансовую дея­
тельность в динамике, структуру и маневрен­
ность активов.
Четвертая группа -  показатели профильно­
го использования.
Данная группа включает в себя показатели 
профильного использования площадей, задейст­
вованных в образовательном процессе, поддер­
жания и восстановления основных средств, оце­
нивает удельный вес внебюджетных источников 
в общей сумме затрат на коммунальные услуги, 
капитальный ремонт и приобретение оборудова­
ния.
3.2. Общие группы показателей
В соответствии с классификацией оценоч­
ных показателей в пункте 3.1 настоящей Мето­
дики выделяются следующие основные группы 
оценочных показателей состояния и эффектив­
ности использования образовательными учреж­
дениями федеральной собственности:
3.2.1. Показатели оценки имущественного со- 
стояния
Данные показатели характеризуют состоя­
ние и использование образовательными учреж­
дениями федеральной собственности.
Такими показателями являются:
Коэффициент износа основных средств ха­
рактеризует степень износа ОС в целом по ОУ *.
K j = И / Cqc , (Приложение 1: А7/А6),
где И -  величина износа основных средств 
на конец (начало) года (Ф №1, стр.0760, графа 
4); Сос- стоимость основных средств на конец 
(начало) года (Ф №1, стр.0 0 1 0 , графа 4).
Необходимо стремиться к снижению этого 
значения за счет скорейшего обновления и вос­
становления основных средств. Повышение это­
го коэффициента свидетельствует о старении 
материально-технической базы.
Коэффициенты ремонта зданий показыва­
ют величину фактических расходов на капи­
тальный ремонт зданий, приходящуюся на один 
рубль балансовой стоимости основных средств.
К>2 = (3 РВ +  ЗрБ) / С о е , (Приложение 1: 
09+011/А6),
где З рв-  затраты на капитальный ремонт,
направленные на нужды образовательного учре­
ждения, за счет внебюджетных источников 
(сумма данных Ф №4, гр.6 , ЭКР 240300 по раз­
делу 1, Ф №4, гр.5 и 8 ,ЭКР 240300 по разделу 1];
* Здесь и далее по тексту приведены формулы расчета 
по показателям по состоянию на конец года.
3 РБ затраты на капитальный ремонт за счет
бюджетных средств (сумма данных Ф №2, гр.7, 
ЭКР 240300); Сое -  стоимость основных средств 
на конец (начало) года (Ф №1, стр.0010, гр.4).
к  2 = з РБ /  C qc > (Приложение 2 : 09/А6),
где 3 РБ-  затраты на капитальный ремонт за
счет бюджетных средств (сумма данных Ф №2, 
гр.7, ЭКР 240300); Сое -  балансовая стоимость 
основных средств на конец (начало) года (Ф № 1,
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К  2 =  ЗрВ / Cqc » (Приложение 2 : Ol 1/А6 ),
где ЗрВ-  затраты на капитальный ремонт,
направленные на нужды образовательного учре­
ждения, за счет внебюджетных источников 
(сумма данных Ф №4, гр. 6 , ЭКР 240300 по раз­
делу 1; Сое -  балансовая стоимость основных 
средств на конец (начало) года (Ф №1, стр.0010, 
гр.4).
К2 = Sp /S , (Приложение3: Ш4/Ш1),
где Sp- площади зданий, находящихся в
капитальном ремонте или реконструкции (Ф 
№3-нк для ВУЗов, Ф №2-нк для ССУЗов: раздел 
5, гр. 4, строка 0 1 ); S -  общая площадь зданий 
(Ф №3-нк, Ф №2 -нк: раздел 5, гр. 1, строка 01).
Коэффициенты аренды характеризуют 
удельный вес площадей зданий, как сданных в 
аренду ОУ, так арендуемых.
К3 = S A1 /  S, (Приложение 3: ШЗ/Ші),
где S Al -  площади зданий, сданные образо­
вательным учреждением в аренду (Ф №3-нк, ф 
№2-нк: раздел 5, гр.З, строка 01); S- общая пло­
щадь зданий (Ф №3-нк, Ф №2-нк: раздел 5, гр. 1, 
строка 0 1 ).
К3 = S A2 IS , (Приложение3 :Ш2 /Ш1),
разовательным учреждением (Ф №3-нк, Ф №2- 
нк: раздел 5, гр.2 , строка 01); S- общая площадь 
зданий (Ф №3-нк, Ф №2-нк: раздел 5 , гр.1, стро­
ка 0 1 )
Исходя из конкретных возможностей ОУ, 
значение показателя К .3 должно повышаться. 
Это позволит увеличить финансовые поступле­
ния. Значение показателя К 3 должно пони­
жаться, так как аренда ОУ площадей и других
материальных элементов ОС приводит к изъя­
тию средств, что отрицательно сказывается на 
эффективности использования собственности.
Коэффициент обновления основных средств 
показывает долю поступивших в течение года 
основных средств в балансовой стоимости ос­
новных средств, рассчитанных на конец (начало) 
года.
К  4 =  С пос IС  (ус у (Приложение 1: П6 /А6 ),
где Спос -  стоимость основных средств, по­
ступивших в течение года (Ф №5, стр. 120 , графа 
5  ); Сое -  стоимость основных средств на конец 
(начало) года (Ф №1, стр.ООЮ, гр.4).
Если позволяют финансовые возможности 
ОУ, значение этого показателя желательно уве­
личивать, так как уменьшается износ ОС и их 
выбытие.
Коэффициент выбытия основных средств 
показывает долю выбывших в течение года ос­
новных средств в балансовой стоимости основ­
ных средств, рассчитанных на конец (начало) 
года.
К 5 =  С вос / С  о с и , (Приложение 1: Р6/А5),
где Свое -  стоимость основных средств, вы­
бывших в течение года (Ф №5, стр. 170, графа 
3); Сосн -  стоимость основных средств на конец 
года (Ф№1, стр.ООЮ, гр.З).
Значение этого показателя не должно сни­
жаться ниже определенного значения.
В качестве дополнительных показателей 
имущественного состояния образовательного 
учреждения могут использоваться показатели 
качественной структуры имущества, выражаю­
щиеся в коэффициентах удельного веса видов 
имущества в общей структуре основных средств.
Удельный вес зданий
K f  = С 3 /С о е ,  (Приложение 2: Б6/А6),
где Сз -  балансовая стоимость зданий на ко­
нец (начало)года (Ф №5, стр.0 1 0 , минус стр.020, 
гр.6 ); Сое -  балансовая стоимость основных 
средств на конец (начало) года (Ф №1. стр.ООЮ. 
гр.4).
Удельный вес сооружений
K f  = С с /С о е , (Приложение2: В6/А6),
где Сс -  балансовая стоимость сооружений 
на конец (начало) года (Ф №5, стр. 030, гр.6 ); 
Сое -  балансовая стоимость основных средств на 
конец (начало) года (Ф№1, стр.ООЮ, гр.4).
Удельный вес передаточных устройств
K f  = С ^у  /С ое»  (Приложение 2: Г6/А6),
где С п у  -  балансовая стоимость передаточ­
ных устройств на конец (начало) года (Ф №5, 
стр.040, гр.6 ); Сое -  балансовая стоимость ос­
новных средств на конец (начало) года (Ф №1, 
стр.ООЮ, гр.4).
Удельный вес машин и оборудования
K f 4 = С м / С ж, (Приложение 2 : Д6 /А6 ),
где С„ -  балансовая стоимость машин и обо­
рудования на конец (начало) года (Ф №5 стр.050, 
гр б); С« -  балансовая стоимость основных 
средств на конец (начало) года (Ф№ 1  стр.ООЮ 
гр.4).
Удельный вес транспортных средств
K f  = Сур /  С о с , (Приложение 2 : Е6 /А6 ),
где Стр -  балансовая стоимость транспорт­
ных средств на конец (начало) года (Ф №5, 
стр.060, гр.6 ); Сое -  балансовая стоимость ос­
новных средств на конец (начало) года (Ф №1, 
стр.ООЮ, гр.4).
Удельный вес инструмента производствен­
ного
K f  = С И /  Cqc» (Приложение2 : Ж6 /А6 ),
где Си -  балансовая стоимость инструмента 
производственного (включая принадлежности) и 
хозяйственного инвентаря на конец (начало) го­
да (Ф №5, сгр. 070, гр.6 ); Сое -  балансовая стои­
мость основных средств на конец (начало) года 
(Ф №1, стр.ООЮ, гр.4).
Удельный вес рабочего и продуктивного 
скота
K f  = С ск / C qс » (Приложение 2: 36/А6),
где Сек -  балансовая стоимость рабочего и 
продуктивного скота на конец (начало)года (Ф 
№5, стр.080, гр.6 ); Сое -  балансовая стоимость 
основных средств на конец (начало) года (Ф№1, 
стр.ООЮ, гр.4).
Удельный вес библиотечного фонда
K f  = Cg / Cqc > (Приложение 2: И6 /А6 ),
где Сб -  балансовая стоимость библиотечно­
го фонда на конец (начало) года (Ф №5, стр.090, 
гр.6 ); Сое -  балансовая стоимость основных 
средств на конец (начало) года (Ф №1, стр.ООЮ, 
гр.4).
Удельный вес прочих основных фондов
К ?  = Сщ> /  Cqc » (Приложение 2: К6 /А6 ),
где Сщ> -  балансовая стоимость прочих ос­
новных фондов на конец года (Ф №5, стр. 100 ,
гр.6 ); Сое -  балансовая стоимость основных 
средств на конец (начало) года (Ф №1, стр.0 0 1 0 , 
гр.4).
Удельные веса показывают долю элементов 
основных средств ОУ по группам в общей стои­
мости на конец года.
3.2.2. Показатели деловой активности
Указанная группа показателей позволяет 
оценить деятельность образовательного учреж­
дения с точки зрения эффективности использо­
вания имеющегося федерального имущества
(  г^т.лттл. ітталт .п гп  гт/ѵмтттттіл гтп ттг»іт» ілг*лч ті t «« гг л A/vr.. 
^ п ѵ и ѵ л и г і  i w n v i  V 1 1 V i  VUlflUM M * V l»n»J ж
ва). К таким показателям относятся:
Коэффициенты оборачиваемости и струк­
туры поступивших средств по образовательно­
му учреждению показывают количество всех 
поступивших финансовых средств, приходящих­
ся на один рубль, вложенный в активы ОУ; а 
также удельный вес внебюджетной доходности в 
общей доходности.
= Ф / Б ,  (Приложение 1.У 6/Ц6 ),
где Ф -  сумма поступивших средств из всех 
источников за год (сумма данных Ф №2, гр.5, 
стр.800000 и Ф №4, гр.8 , стр.020 по разделу 1, Ф 
№4, гр.5 и гр.8 , стр.210 по разделу 2 ); Б -  валюта 
баланса на конец года (Ф №1, гр.4, сір.1040).
К 62 = Ф в / Ф , (Приложение 1: У11/У6 ),
где Фв -  сумма поступивших средств из вне­
бюджетных источников за год ( Ф №4, гр.8 , 
стр.020 по разделу 1, Ф №4, гр.5 и гр.8 , стр.210 
по разделу 2); Ф -  сумма поступивших средств 
из всех источников за год (сумма данных Ф №2, 
гр.5, стр.800000 и Ф №4, гр.8 , стр.020 по разде­
лу 1, Ф№4, гр.5 и гр.8 , стр210 по разделу 2).
Для образовательных учреждений жела­
тельно увеличение значений этих показателей.
Коэффициенты оборачиваемости основных 
средств (фондоотдача) показывают, сколько 
финансовых ресурсов получено ОУ на один 
рубль, вложенный в основные средства.
К  7 = Ф /  С о с , (Приложение і: У6 /А6 ),
где Ф -  сумма поступивших средств из всех 
источников за год (сумма данных Ф №2, гр.5, 
стр.800000 и Ф №4, гр.8 , стр.020 по разделу 1, Ф 
№4, гр.5 и гр.8 , стр.2 1 0  по разделу 2 ); Сое -  
стоимость основных средств на конец года (Ф 
№1, стр. 1040, гр.4).
Для ОУ желательно увеличение этих показа­
телей за счет максимизации финансовых посту­
плений.
Коэффициенты оборачиваемости оборот­
ных средств характеризуют количество оборо­
тов финансовых ресурсов ОУ.
Kg = Ф  /  0 Б , (Приложение 1: У6 /Л6 ),
где Ф -  сумма поступивших средств из всех 
источников за год (сумма данных Ф №2, гр.5, 
стр.800000 и Ф №4, гр.8 , стр.020 по разделу 1, Ф 
№4, гр.5 и гр.8 , стр210 по разделу 1); Об -  стои­
мость оборотных на конец (начало) года (сумма 
данных Ф №1, гр.4, стр. 0040-0250).
Для ОУ желательно увеличение значения 
этих показателей за счет максимизации финан­
совых поступлений.
Коэффициенты затрат на содержание об­
разовательного учреждения показывают сумму 
текущих и капитальных вложений, приходя­
щуюся на одного обучающегося.
К 9 = 3 /  N y ij, (Приложение 4: Щ6 /Ю1),
где 3 -  расходы на содержание образова­
тельного учреждения за год (сумма данных Ф 
№2, гр.4, стр.0430-0520); Nyq -  численность 
обучающихся (Ф №3-нк, Ф №2-нк: разд.9, 
стр.0 1 , графа 3).
К 9 = К в / N ytj, (Приложения 1 и 4: Э6/Ю1),
где Кв -  капитальные вложения за год (сум­
ма данных Ф №2, гр.7, ЭКР 240110 -  240350); 
Nyq - численность обучающихся (Ф №3-нк, Ф 
№2-нк: разд.9, стр.01, графа 3).
К 9 = (3 — К в ) / N уц 9 (Приложения 1 и 4:
ІТЬС ^£/1Л 1 л іЦѴ-чУѴ/ IV/ 1 j,
где 3 -  расходы на содержание образова­
тельного учреждения за год (сумма данных Ф 
№ 1, гр.4, стр.0430 -  0520); Кв -  капитальные 
вложения за год (сумма данных Ф №2, гр.7, ЭКР 
240300); Nyq -  численность обучающихся (Ф 
№3-нк, Ф №2-нк: разд.9, стр.01, графа 3).
Кц = (3Б — К ВБ ) /  N yxjg »(Приложение 1: 
(Щ9-Э9УЮ1-Ю2),
где Зб -  расходы на содержание образова­
тельного учреждения за год за счет средств фе­
дерального бюджета (Ф №2, гр.7, стр.800000); 
Квб -  капитальные вложения за год за счет 
средств федерального бюджета (Ф №2, гр.7, ЭКР 
240300); Ыучб -  численность обучающихся в 
рамках бюджетного финансирования (разность 
данных Ф №3-нк, Ф №2-нк: разд.9, стр.01, графа 
3 минус графа 4).
Для ОУ желательно снижение этих показа­
телей, не приводящее к ухудшению качества об­
разовательного процесса, за счет рационализа­
ции структуры расходов на содержание образо­
вательного учреждения, капитальных вложений 
и численности обучающихся.
Коэффициент деловой активности показы­
вает эффективность использования финансовых 
ресурсов, поступивших в ОУ в расчете на одного 
среднесписочного работника.
К  Jo = Ф  /  N p , (Приложения 1 и 4: У6 /Я1),
где Ф -  сумма поступивших средств из всех 
игтпчнтгпя та гол (сумма данных Ф №2. 
стр.800000, гр.5 + Ф №4, гр.8 , стр.020 по разделу 
1 + строка 210 гр.5 и гр.8  по разделу 2); NP -  
среднесписочная численность работников обра­
зовательного учреждения (Ф 4Т, гр.1, стр.02).
Для ОУ желателен рост значения этого по­
казателя за счет увеличения поступления денеж­
ных средств из всех источников финансирования 
и рационализации численности работающих.
Для конкретизации и выводов об эффектив­
ности использования имущества образователь­
ного учреждения могут рассчитываться также 
дополнительные показатели деловой активности.
Коэффициенты оборачиваемости основных 
средств (фондоотдача) показывают, сколько 
финансовых ресурсов получено ОУ на один 
рубль, вложенный в основные средства.
K j 1 = Ф б I С  о с » (Приложение 2: У9/А6),
где Фб -  бюджетное финансирование за год 
(сумма данных Ф №2, стр.800000, гр.5); Con -  
балансовая стоимость основных средств на ко­
нец года (Ф .Nb5 , стр ! 10, гр.6 ).
K J 2 = Ф в / С ос, (Приложение 2 : У1 1/А6 ),
где Фв -  сумма поступивших средств из вне­
бюджетных источников за год (Ф №4, гр.8 , 
стр.0 2 0 , стр.2 1 0 , гр.5 и 8  по разделу 2 ); Сое -  ба­
лансовая стоимость основных средств на конец 
года (Ф №1, стр.ООЮ, гр.4).
Для ОУ желателен рост значений этих пока­
зателей за счет максимизации финансовых по­
ступлений.
Коэффициенты оборачиваемости оборот­
ных средств характеризуют количество оборо­
тов финансовых ресурсов ОУ.
= Ф в / 0 БВ, (Приложение 2 : У 1 1/JI1 1),
где Фв -  сумма поступивших средств из вне­
бюджетных источников за год (Ф №4, гр.8 , 
стр.0 2 0 ); Обв -  стоимость оборотных внебюд­
жетных средств (сумма данных Ф №1-1, гр.4, 
сгр.0040-0250).
Для ОУ желателен рост значения этих пока­
зателей за счет увеличения финансовых поступ­
лений и уменьшения стоимости оборотных 
средств.
Коэффициенты деловой активности пока­
зывают поступление финансовых ресурсов в 
расчете на одного среднесписочного работника.
К.4 * = Ф Б /  N p , (Приложение 2 : У9/Я1),
где Фб -  бюджетное финансирование за год 
(сумма данных Ф №2, гр.5, стр.800000); N? -  
среднесписочная численность работников обра­
зовательного учреждения (Ф 4Т, гр.1, стр. 02).
К- 4 2 = Ф в /  N p , (Приложение2 : У 11/Я 1),
где Фв -  сумма поступивших средств из вне­
бюджетных источников за год (Ф №4, гр.8 , 
стр.020 по разделу 1, сір.210 гр.5 и 8  по разделу 
2 ); Np -  среднесписочная численность работни­
ков образовательного учреждения (Ф 4Т, гр.1, 
стр.0 2 ).
Для ОУ желателен рост этого показателя за 
счет увеличения поступления денежных средств 
из всех источников финансирования и рациона­
лизации численности работающих.
3.2.3. Показатели финансовой активности
На основании расчета показателей финансо­
вой активности можно сделать выводы об эф­
фективности использования образовательным 
учреждением финансовых инструментов, выра­
жающихся в виде денежных средств, финансо­
вых обязательств (задолженность, заемные сред­
ства) и т.п.
Оборачиваемость дебиторской задолжен­
ности показывает скорость оборота дебиторской 
задолженности, то есть сколько поступивших 
финансовых средств приходится на один рубль 
средств, отвлеченных в дебиторскую задолжен­
ность
K J, = Ф /Д ,  (Приложение 1:
У 6/(М5/2+М6/2)),
г/те <Ь — еѵмма поступивших спелств из всехУ У Д • •
источников за год (сумма данных Ф №2, гр.5, 
стр.800000 и Ф №4, гр.8 , стр.020, раздела 1, 
стр.210, гр.5 и 8 по разделу 2); Д -  средняя вели­
чина дебиторской задолженности за год (полу­
сумма данных Ф №1, графы 3 и 4, стр.0290 и 
стр.0350).
Увеличение этого показателя положительно 
характеризует финансовую активность ОУ.
Оборачиваемость кредиторской задолжен­
ности показывает скорость оборота кредитор­
ской задолженности, то есть сколько поступив­
ших финансовых средств приходится на один 
рубль средств, привлеченных в кредиторскую 
задолженность
K J, = Ф / К р ,  (Приложение 1:
У 6/(Н5/2+Н6/2)),
где Ф -  сумма поступивших средств из всех 
источников за год (сумма данных Ф №2, гр.5, 
стр.800000 и Ф №4, гр.8 , стр.020 раздела 1, гр.5 и 
8 , стр.210 по разделу 2); КР -  средняя величина 
кредиторской задолженности за год (полусумма 
данных Ф №1. графы 3 и 4. стр.0800 и 0860).
Увеличение этого показателя также положи­
тельно характеризует финансовую активность 
ОУ.
Коэффициент финансовой зависимости ха­
рактеризует величину заемных средств, прихо­
дящуюся на один рубль средств, вложенных в 
активы ОУ.
К із — Сздем / Б, (Приложение 1: Ф6 /Ц6 ),
где С  заем -  сумма заемных средств на конец 
(начало) года (Ф №1, гр.4, стр.0740); Б -  валюта 
баланса на конец (начало) года (Ф №1, гр. 4, 
стр. 1040).
Значение этого показателя не должно пре­
вышать определенный уровень.
Коэффициент финансовой устойчивости
К }3 = (В  — Сзд£М — И ) /Б , (Приложение 1 : 
(Х6-Ф6-А7)/Ц6),
где В -  величина фондов и средств целевого 
назначения (Ф № 1, гр.4, стр.0670-0760); С за е м  -  
сумма заемных средств на конец (начало) года 
(Ф №1, гр.4, стр.0740); И -  величина износа ос­
новных средств на конец (начало) года (Ф №1, 
стр.760, графа 4); Б -  валюта баланса на конец
тѵч гг г» ( Л  ХГп 1 т т  А (Ѵт^ 1 Г\А Л )
* о д а  j u  ж ,  ж р . - г ,  ѵ і р .  і  V /-т ѵ ) •
Коэффициент покрытия
К^з = Д СР / К р ,  (Приложение 1: 
Ч6/(Н5/2+Н6/2)),
где Дер -  средства учреждений и расчёты (Ф 
№ і, гр.4, стр. і iö -  0760); Кр -  средняя величина 
кредиторской задолженности за год (полусумма 
данных Ф №1, графы 3 и 4, стр.0800 и 0860).
Доля оборотных средств в активах
КІ4 = С ОБ /  Б, (Приложение 1: Л6 /Ц6 )
где Сов -  величина оборотных средств на 
конец (начало) года (Ф №1, гр.4, со стр.0040 по 
стр.0250); Б -  валюта баланса на конец (начало) 
года (Ф №1, гр.4, стр.0620).
С помощью регистров бухгалтерского учета 
возможен расчет дополнительной группы пока­
зателей финансовой активности, применяемой 
образовательным учреждением для решения во­
просов повышения эффективности использова­
ния финансовых инструментов, носящих струк­
турный характер.
Оборачиваемость дебиторской задолжен­
ности показывает скорость оборота дебиторской 
задолженности, то есть сколько поступивших 
финансовых средств приходится на один рубль 
средств, отвлеченных в дебиторскую задолжен­
ность.
К ^ 1 = Фв /  Д 0 , (Приложение 2 :
У11/(М10/2+М11/2)),
где Фв -  сумма поступивших средств из вне­
бюджетных источников за год (Ф №4, гр.8 , 
стр.0 2 0 ); Дв -  средняя величина дебиторской 
задолженности по внебюджетным средствам за 
год (полусумма данных Ф №1.1, гр. 3 и 4, 
стр.0120 и 0350).
К ^ 2 = ФБ /(Д  — Д в ), (Приложение 2 :
У 9(/(М8/2+М9/2)),
где Фб -  бюджетное финансирование за год 
(сумма данных Ф №2, гр.5, стр.800000); Д -  
средняя величина дебиторской задолженности за 
год (полусумма данных Ф №1, гр. 3 и 4, стр.0290 
и 0350); Дв -  средняя величина дебиторской за­
долженности по внебюджетным средствам за год 
(полусумма данных Ф №1.1, гр. 3 и 4, стр.0290 и 
0350).
Увеличение этого показателя положительно 
характеризует финансовую активность ОУ.
Оборачиваемость кредиторской задолжен­
ности показывает скорость оборота кредитор-
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ших финансовых средств приходится на один 
рубль средств, привлеченных в кредиторскую 
задолженность
ТТЛ
К 6 = Фв / К р у , (Приложение 2 :
\т 1 1 / m m n ± u i  1 / а \ \
J  1  1 / ^ 1 1 1 Ѵ/Г4 . • 1 1 1  1 / 4 .у у ,
где Фв -  сумма поступивших средств из вне­
бюджетных источников за год (Ф №4, гр.8 , 
стр.020 раздела 1, гр.5 и 8 , стр.210 по разделу 2); 
Крв -  средняя величина кредиторской задолжен­
ности по внебюджетным средствам за год (полу­
сумма данных Ф №1.1, графы 3 и 4, стр.0800 и 
0860).
K f  = ФБ /(К р — К р у ), (Приложение2 :
У 9/(Н8/2+Н9/2)),
где Фб -  бюджетное финансирование за год 
(сумма данных Ф №2, гр.5, стр. 800000); КР -  
средняя величина кредиторской задолженности 
за год (полусумма данных Ф №1, гр. 3 и 4, 
стр.0800 и 0860); Кга -  средняя величина креди­
торской задолженности по внебюджетным сред­
ствам за год (полусумма данных Ф №1.1, гр. 3 и 
4, стр.0800 и 0860).
Увеличение этого показателя положительно 
характеризует финансовую активность ОУ.
3.2.4. Показатели профильного использования
1 3  ітлтттп гтл пгм h i t /vnrrannvfT » тт»і
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дающие представление об использовании раз­
личных видов имущества, находящегося в рас­
поряжении образовательного учреждения.
Показателями профильного использования 
являются:
Коэффициент профильного использования 
площадей показывает удельный вес площадей, 
непосредственно используемых для обеспечения 
процесса образования, в общей площади образо­
вательного учреждения.
К 16 = Sjtp / S, (Приложение3: Ш5/Ш1),
где Snp -  сумма площадей образовательного 
учреждения, непосредственно используемых для 
обеспечения процесса образования (сумма дан­
ных из Ф №3-нк, Ф №2-нк: разд. 5, стр.1, графы 
5 и 6 ); S -  общая площадь зданий (Ф №3-нк, Ф 
№2-нк: раздел 5, гр. 1, строка 01).
Желательно всемерное увеличение значения 
этого показателя.
Коэффициенты поддержания и восстанов­
ления основных средств за счет внебюджетных 
источников показывают долю затрат из вне­
бюджетных источников в общей сумме комму­
нально-эксплуатационных затрат, затрат на ка­
питальный ремонт, приобретение оборудования 
и всех других видов основных средств, посту­
пивших в течение года.
К І 7 = З КЭв /(Зкэв + ЗкЭб)’ 
(Приложение 1: Cl 1/С9+С11),
где -  коммѵняльно-эксплѵятяционные 
затраты, направленные на нужды образователь­
ного учреждения, за счет внебюджетных источ­
ников (сумма данных Ф №4, гр.6 , ЭКР 110600, 
110700 по разделу 1, Ф №4, гр.5 и 8 , ЭКР 
110600, 110700 по разделу 2); Зкэб -  коммуналь­
но-эксплуатационные затраты за счет бюджет­
ных средств (сумма данных Ф №2 , гр.7, КЭК 
110610-110770).
К = ЗрВ /(ЗрВ +  3 РБ), (Приложение 1: 
011/09+011),
где Зрв -  затраты на капитальный ремонт, 
направленные на нужды образовательного учре­
ждения, за счет внебюджетных источников 
(сумма данных ф №4, гр.6 , КЭК 240300 по раз­
делу 1, Ф №4, гр.5 и 8 , ЭКР 240300 по разделу 
2 ); Зрб -  затраты на капитальный ремонт за счет 
бюджетных средств (сумма данных Ф №2, гр.7, 
ЭКР 240310-240350).
Т/3 //Г| . О \ rw-w
*47 •  ^ОВ 7 W ob "И ^ОЪЬ ^приложение i : 
Т11ЛЖГ11),
где Зов -  затраты на приобретение оборудо­
вания, направленные на нужды образовательно­
го учреждения, за счет внебюджетных источни­
ков (сумма данных Ф №4, гр.6 , ЭКР 240100 по 
разделу 1, Ф №4, гр.5 и 8 , ЭКР 240100 по разде­
лу 2 ); Зоб -  затраты на приобретение оборудова­
ния за счет бюджетных средств (сумма данных 
Ф№2, гр.7, ЭКР 240100).
К р  = С посв / С п о с , (Приложение 1: 
П11/П6),
где Спосв -  стоимость основных средств, по­
ступивших в течении года за счет внебюджет­
ных источников (сумма данных Ф №5, гр.6 , ЭКР 
240100); Спос -  стоимость основных средств, 
поступивших в течении года (Ф №5, стр. 120 , 
гр. 3).
Для ОУ желательно повыпіать значения этих 
показателей, так как их уменьшение может озна­
чать снижение потенциальных возможностей 
стратегического развития ОУ. Однако рост пока­
зателей должен быть сдержанным во избежание 
перекосов по отдельным.
3,3. Система дополнительных показателей 
оценки эффективности использования феде­
ральной собственности подведомственными 
образовательными учреждениями
Выделение группы дополнительных показа­
телей обусловлено необходимостью проведения 
детализированного анализа деятельности обра­
зовательных учреждений в процессе использо­
вания федеральной собственности.
Расчет дополнительных показателей:
-  дает полную характеристику состояния и 
использования образовательным учреждением 
федеральной собственности;
-  позволяет определить фактическое финан­
сово-экономическое состояние образовательных 
учреждений;
-  производится образовательными учрежде­
ниями на основании данных бухгалтерской и 
статистической отчетности, бухгалтерского уче­
та (регистры бухгалтерского учета).
Анализ данных показателей позволяет:
-  наиболее полно и достоверно определить 
состояние материально-технической базы, про­
фильное использование площадей, деловую и 
финансовую активность образовательного учре­
ждения;
-  делать выводы об уровне эффективности 
использования федеральной собственности об­
разовательным учреждением в целом, по на­
правлениям деятельности, по отдельным видам 
имущества;
-  принимать управленческие решения на 
уровне руководителей образовательных учреж­
дений, их структурных подразделений по вопро­
сам деятельности учреждения.
3.3.1. Показатели имущественного состояния 
(первая группа)
В качестве дополнительных показателей 
имущественного состояния образовательного 
учреждения могут использоваться показатели 
качественной структуры имущества, выражаю­
щиеся в коэффициентах удельного веса видов 
имущества в общей структуре основных средств.
Удельный вес зданий
К ^ 1 = С 2 /  С о е , (Приложение 2 : Б6 /А6 ),
где Сз -  балансовая стоимость зданий на ко­
нец (начало)года (Ф №5 стр.0 1 0 , гр.6 ); Сое -  ба­
лансовая стоимость основных средств на конец
/ -----------------------\ --------------/ Л  1 Г . Г  1 1 А  Г \Ѵшполи/ іида (ф  ѵлр. u u , ip.uj.
Удельный вес сооружений
ТТЛ
K j = С с /  С о с , (Приложение 2 : В6 /А6 ),
где Сс -  балансовая стоимость сооружений 
на конец (начало) года (Ф №5, стр.030, гр.6 ); 
Сое -  балансовая стоимость основных средств на 
конец (начало) года (Ф №5, стр. 1 10, гр.6 ).
Удельный вес передаточных устройств
Т Г  ЛЗ О  / ПIV1 — , ^приложение z: i o/AOj,
где Сс -  балансовая стоимость передаточ­
ных устройств на конец (начало) года (Ф №5, 
стр.040, гр.6 ); Сое -  балансовая стоимость ос­
новных средств на конец (начало) года (Ф №5, 
сгр. 110 , гр.6 ).
Удельный вес машин и оборудования
К ^ 4 = С м /С о е ,  (Приложение2 : Д6 /А6 ),
где См -  балансовая стоимость машин и 
оборудования на конец (начало) года (Ф №5, 
стр.050, гр.6 ); Сое -  балансовая стоимость ос­
новных средств на конец (начало) года (Ф №5, 
стр. 1 1 0 , гр.6 ).
Удельный вес транспортных средств
K f 5 = c w  / С о с 9 (Приложение2 : Е6 /А6 ),
где Стр -  балансовая стоимость транспорт­
ных средств на конец (начало) года (Ф №5 , 
стр.060, гр.6 ); Сос -  балансовая стоимость ос­
новных средств на коней (начало) гола (Ф №5. 
стр. 110 , гр.6 ).
Удельный вес инструмента производствен-
ного
K f 6 = С и /  С о £ , (Приложение 2 : Ж6 /А6 ),
где Си -  балансовая стоимость инструмента 
производственного (включая принадлежности) и 
хозяйственного инвентаря на конец (начало) го­
да (Ф №5, стр.070, гр.6 ); Сое -  балансовая стои­
мость основных средств на конец (начало) года 
(Ф№5, стр. 110, гр.6 ).
Удельный вес рабочего и продуктивного 
скота
7Т7
К ] = С ск /  С о с , (Приложение 2 : 36/А6),
где Си -  балансовая стоимость рабочего и 
продуктивного скота на конец (начало)года (Ф 
№5, стр.080, гр.6 ); Сое -  балансовая стоимость 
основных средств на конец (начало) года (Ф №5, 
стр. 110 , гр.6 ).
Удельный вес библиотечного фонда
К ? 8 = С Б /  С ос > (Приложение 2 : И6 /А6 ),
где СБ -  балансовая стоимость библиотечно­
го фонда на конец (начало) года (Ф №5, стр.090, 
гр.6 ); Сое -  балансовая стоимость основных 
средств на конец (начало) года (Ф №5, стр. 110, 
гр.6 ).
Удельный вес прочих основных фондов
K .f9 =  Спр /  С о с » (Приложение 2 : К6 /А6 ),
где Спр -  балансовая стоимость прочих ос­
новных фондов на конец года (Ф №5, стр. 100, 
гр.6 ); Сое -  балансовая стоимость основных 
средств на конец (начало) года (Ф №5, стр. 110, 
гр.6 ).
Удельные веса показывают долю элементов 
основных средств ОУ по группам в общей стои­
мости на конец года.
3.3.2. Показатели деловой активности (вто­
рая группа)
Для конкретизации и выводов об эффектив­
ности использования имущества образователь­
ного учреждения могут рассчитываться также 
дополнительные показатели деловой активности.
Коэффициенты оборачиваемости основных 
средств (фондоотдача) показывают, сколько 
финансовых ресурсов получено ОУ на один 
рубль, вложенный в основные средства.
к ? 1 = Ф Б / С о с , (Приложение2 : У9/А6),
где Фб -  бюджетное финансирование за год 
(сумма данных Ф №2 , стр.800000, гр.5); Сос -  
балансовая стоимость основных средств на ко­
нец года (Ф №5, стр.110, гр.6 ).
К . 2 2 = Ф в  /  C qc » (Приложение 2 : У1 1/А6 ),
где Фв -  сумма поступивших средств из вне­
бюджетных источников за год (Ф №4, гр.8 , 
стр.0 2 0 , стр.2 1 0  гр.5 и 8  по разделу 2 ); Сое -  ба­
лансовая стоимость основных средств на конец 
года (Ф №1, стр.ООЮ, гр.4).
Для ОУ желательно увеличение этих показа­
телей за счет роста финансовых поступлений.
Коэффициенты оборачиваемости оборот­
ных средств характеризуют количество оборо­
тов финансовых ресурсов ОУ.
K f = Ф в / Обв, (Приложение 2 : У1 1/JI1 1),
где Фв -  сумма поступивших средств из вне­
бюджетных источников за год (Ф №4, гр.8 , 
стр.0 2 0 ); Обв -  стоимость оборотных внебюд­
жетных средств (сумма данных Ф №1-1, гр.4, 
стр.0040-0250).
Для ОУ желательно увеличение значения 
этих показателей за счет роста финансовых по­
ступлений и уменьшения стоимости оборотных 
средств.
Коэффициенты деловой активности пока­
зывают поступление финансовых ресурсов в 
расчете на одного среднесписочного работника.
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где Фб -  бюджетное финансирование за год 
(сумма данных Ф №2, гр.5, стр.800000); Np -  
среднесписочная численность работников обра­
зовательного учреждения (Ф 4Т, гр.1, стр.02).
K f 2 = Ф в /N p, (Приложение2 : У1 1/Я1),
где Фв -  сумма поступивших средств из вне­
бюджетных источников за год (Ф №4, гр.8 , 
стр.020 по разделу 1, стр.210, гр.5 и 8 по разделу 
2 ); Np -  среднесписочная численность работни­
ков образовательного учреждения (Ф 4Т, гр.1, 
стр.0 2 ).
Для ОУ желательна максимизация этого по­
казателя за счет увеличения поступления денеж­
ных средств из всех источников финансирования 
и оптимизации численности работающих.
3.3.3. Показатели финансовой активности
На основании расчета показателей финансо­
вой активности можно сделать выводы об эф­
фективности использования образовательным 
учреждением финансовых инструментов, выра­
жающихся в виде денежных средств, финансо­
вых обязательств (задолженность, заемные сред­
ства) и т.п.
С помощью регистров бухгалтерского учета 
возможен расчет дополнительной группы пока­
зателей финансовой активности, применяемой 
образовательным учреждением для решения во­
просов повышения эффективности использова­
ния финансовых инструментов, носящих струк­
турный характер.
Оборачиваемость дебиторской задолжен­
ности
Показывает скорость оборота дебиторской 
задолженности, то есть сколько поступивших 
финансовых средств приходится на один рубль 
средств, отвлеченных в дебиторскую задолжен­
ность.
K f 1 =  Фв / Д в , (Приложение 2 :
У11/(М10/2+М11/2)),
где Фв -  сумма поступивших средств из вне­
бюджетных источников за год (Ф №4, гр.8 , 
стр.0 2 0 ); Дв -  средняя величина дебиторской 
задолженности по внебюджетным средствам за 
год (полусумма данных Ф №1.1, графы 3 и 4, 
стр.0120 и 0350).
K f2 = ФБ /(Д — Д в ), (Приложение 2 :
У 9(/(М8/2+М9/2)),
где Фб -  бюджетное финансирование за год 
(сумма данных Ф №2, гр.5, стр.800000); Д -  
средняя величинэ дебиторской задолженности зв 
год (полусумма данных Ф №1, гр. 3 и 4, стр. 
0290 и 0350); Дв -  средняя величина дебитор­
ской задолженности по внебюджетным средст­
вам за год (полусумма данных Ф №1.1, гр. 3 и 4, 
стр.0290 и 0350).
Увеличение этого показателя положительно 
характеризует финансовую активносіъ ОУ.
Оборачиваемость кредиторской задолжен­
ности показывает скорость оборота кредитор­
ской задолженности, то есть сколько поступив­
ших финансовых средств приходится на один
рубль средств, привлеченных в кредиторскую 
задолженность
К ^ 2 = Ф В  /  К рВ, (Приложение 2 :
У 1 1/(Н10/2+Н11/2)),
где Фв -  сумма поступивших средств из вне­
бюджетных источников за год (Ф № 4, гр.8 , 
стр.020, раздела 1, гр.5 и 8 стр.210 по разделу 2); 
Крв -  средняя величина кредиторской задолжен­
ности по внебюджетным средствам за год (полу­
сумма данны х ф № 1.1. графы  3 и 4. стр .0800 и 
0860).
К * 2 = Ф Б /(К р  — К РВ), (Приложение 2 :
У 9/(Н8/2+Н9/2)),
где Фб -  бюджетное финансирование за год 
(сумма данных Ф №2, гр.5, стр.800000); КР -  
средняя величина кредиторской задолженности 
за год (полусумма данных Ф №1, гр. 3 и 4, 
стр.0800 и 0860); КРВ -  средняя величина креди­
торской задолженности по внебюджетным сред­
ствам за год (полусумма данных Ф №1.1, гр. 3 и 
4, стр.0800 и 0860).
Увеличение этого показателя положительно 
характеризует финансовую активность ОУ.
4. Мониторинг эффективности 
использования федеральной 
собственности образовательным 
учреждением
4.1. Задачи мониторинга
Основными задачами мониторинга являют­
ся:
-  сбор информации о состоянии и использо­
вании федерального имущества за отчетный пе­
риод;
-  расчет динамики изменения основных по­
казателей, характеризующих имущественное 
состояние, деловую и финансовую активность, 
профильное использование имущества образова­
тельных учреждений;
-  сравнительная оценка полученных резуль­
татов.
4.2. Показатели (параметры) мониторинга
Показатели мониторинга использования фе­
дерального имущества образовательными учре­
ждениями Министерства образования Россий­
ской Федерации приведены в п. 3.2.
Основные показатели мониторинга исполь­
зования федерального имущества образователь­
ными учреждениями Министерства образования 
Российской Федерации приведены в п. 3.3.
Сбор и анализ информации по состоянию и 
использованию федерального имущества для
определения вышеуказанных показате­
лей производится с периодичностью не менее 
одного раза в год. По результатам анализа руко­
водитель образовательного учреждения прини­
мает управленческое решение, направленное на 
повышение эффективности использования феде­
ральной собственности образовательного учре­
ждения, с подготовкой приказа, его обсуждени­
ем на ученом совете и изданием.
Для более полной характеристики динамики 
эффективности использования федерального 
имущества образовательного учреждения наряду 
с основными показателями используются допол­
нительные, приведенные в п. 3.4.
Мониторинг (экспресс-анализ) применяется 
с целью определения динамики общего состоя­
ния и использования образовательными учреж­
дениями федеральной собственности, а также по 
отдельным ее видам и направлениям деятельно­
сти, сложившимся в заданном временном интер­
вале.
Решение задач мониторинга определяет 
подход и направления последующего комплекс­
ного анализа: следует ли сравнивать показатели 
эффективности использования федеральной соб­
ственности, находящейся в оперативном управ­
лении образовательного учреждения, со средни­
ми (эталонными, прогнозируемыми или реко­
мендуемыми) показателями образовательных 
учреждений Минобразования РФ с учетом их 
дифференциации или со средними (эталонными, 
прогнозируемыми или рекомендуемыми) пока­
зателями образовательных учреждений других 
ведомств.
Особое место в системе комплексного анализа 
занимает рейтинговая оценка, учитывающая всю 
совокупность показателей эффективности исполь­
зования федеральной собственности образователь­
ных учреждений Минобразования РФ.
В основе расчета итогового показателя рей­
тинговой оценки лежит сравнение образователь­
ных учреждений по каждому показателю эффек­
тивности использования федеральной собствен­
ности со средними (эталонными, прогнозируе­
мыми или рекомендуемыми) показателями. Та­
ким образом, базой отсчета для получения рей­
тинговой оценки являются не субъективные 
предположения экспертов, а сложившиеся в ре­
альной рыночной конкуренции наиболее высо­
кие результаты из всей совокупности сравни­
ваемых образовательных учреждений.
В общем виде алгоритм сравнительной рей­
тинговой оценки эффективности использования 
федеральной собственности образовательных
учреждений может быть представлен последова­
тельностью следующих действий.
1. Исходные данные представляются в виде 
матрицы (СЦ|), то есть таблицы, где по строкам 
записаны номера показателей (1=1,2 ,...щ), а по 
столбцам -  номера предприятий (j=l,2 ,...,ni).
2. По каждому показателю находится мак­
симальное значение и заносится в столбец ус­
тавного эталонного образовательного учрежде­
ния (пН-1).
3. Исходные показатели матрицы оц стан­
дартизируются в отношении соответствующего 
показателя эталонного предприятия по формуле
ху =агу /m ax«у,
где Xij -  стандартизированные показатели 
эффективности использования федеральной соб­
ственности j-ro образовательного учреждения
4. Для каждого анализируемого j-ro образо­
вательного учреждения значение его рейтинго­
вой оценки определяется по формуле
Rj =д/( 1 - х , j ) 2 + ( l - x 2j ) 2 + ... + ( l - x nj)2,
где Rj -  рейтинговая оценка для j-ro образо­
вательного учреждения; хц, x2j,...,x^ ~ стандар­
тизированные показатели j-ro анализируемого 
образовательного учреждения.
5. Образовательные учреждения упорядочи­
ваются (ранжируются) в порядке убывания рей­
тинговой оценки.
Наивысший рейтинг имеет образовательное 
учреждение с минимальным значением сравни­
тельной оценки, полученной по данной формуле. 
Для поименения данного алгооитма на тактикеF 1 А А А
никаких ограничений на количество сравнивае­
мых показателей и образовательных учреждений 
не накладывается.
Изложенный алгоритм получения рейтинго- 
вой оценки финансового состояния предприятия 
может применяться для сравнения образователь­
ных учреждений на дату составления баланса 
(по данным на конец периода) или в динамике.
В рейтинговой оценке возможно использо- 
BOUT1P одновременно как момснткых  ^ таг я тем­
повых показателей (то есть удвоение количества 
показателей эффективности использования фе­
деральной собственности), что позволяет полу­
чить обобщенную рейтинговую оценку, характе­
ризующую как состояние, так и динамику дея­
тельности образовательного учреждения.
Алгоритм получения рейтинговой оценки 
может быть модифицирован. Вместо выше при­
веденной формулы можно использовать сле­
дующую:
R'j  =  V * .  0  -  * 1 7  ) 2  +  * 2  ( 1  -  *2J  У1 +  -  +  * „  ( 1  -  ) 2 .
где ki, к2,...ДСв -  весовые коэффициенты по­
казателей, назначаемые экспертом.
Эта формула определяет рейтинговую оцен­
ку ДЛЯ j-ГО апаЛИЗИруОмОГО обрДЗОЬаІСЛьНОГО
учреждения с учетом значимости отдельных 
разнонаправленных показателей по отношению 
к образовательному учреждению.
Данная методика рейтинговой оценки бази­
руется на комплексном, многомерном подходе к 
оценке эффективности использования федераль­
ной собственности, находящейся в оперативном 
управлении образовательного учреждения; реа­
лизуется на основе данных официальной отчет­
ности образовательных учреждений. Для ее по­
лучения используется вся совокупность показа­
телей, применяемых в оценке эффективности 
использования федеральной собственности.
Рейтинговая оценка является сравнительной 
и учитывает реальные результаты деятельности 
всех образовательных учреждений.
Решение о проведении экспресс-анализа 
принимается руководителем учреждения на ос­
новании данных, полученных в результате об­
щего анализа и выявленных при этом «узких» 
мест эффективного использования федеральной 
собственности.
Результаты экспресс-анализа позволяют оп­
ределить тенденции как общих, так и отдельных 
показателей использования федеральной собст­
венности.
4.3. Результаты мониторинга
По динамике показателей в соответствии с 
методикой их определения и анализа (разд. 3) 
оценивается эффективность использования фе­
дерального имущества образовательными учре­
ждениями и принимаются соответствующие 
управленческие решения.
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